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 RESUMEN 
 
 
 
     Objetivo: el objetivo de este estudio fue describir el estado de restauraciones cervicales 
con dos y tres años de antigüedad. 
 
 
     Métodos: Un total de 130 restauraciones clase V fueron evaluadas clínicamente por un 
solo operador en 25 pacientes entre los 25 y los 71 años, atendidos en el Centro de Clínicas 
Odontológicas de la Universidad de Talca durante los años 2003 y 2004. Para la evaluación 
se utilizó el sistema de validación del USPHS modificado, valorando armonía de color, 
decoloración marginal, caries secundaria, contorno o pérdida de sustancia, integridad 
marginal y textura superficial. La muestra fue dividida en 2 grupos de acuerdo al año en 
que las restauraciones fueron realizadas, obteniendo un total de 65 restauraciones para cada 
año. Se registraron además datos como la presencia de parafunción (bruxismo), uso de 
férula oclusal, consumo de ácidos, tipo de cepillo dental, consumo de té y/o café y 
tabaquismo. Los resultados fueron apuntados en una ficha clínica especialmente creada 
para el estudio y posteriormente analizados.  
 
 
     Resultados:   El índice de retención de las restauraciones evaluadas fue de un 98.4% y 
96.9% a los 3 y 2 años de servicio clínico, respectivamente. Sólo una restauración (0.78%) 
del total presentó caries recurrente después de 3 años de servicio clínico, restaurado con 
VIMR. Los premolares inferiores fueron las piezas más afectadas por lesiones cervicales, 
con un 29%. las restauraciones de resina compuesta (A110) después de 2 años de servicio 
clínico obtuvieron una clasificación A en mayor porcentaje para los criterios evaluados, 
mientras que las restauraciones con técnica “sándwich” muestran mejores características a 
los tres años de servicio clínico, por lo que es el material que mostró el comportamiento 
